





























































































































































































































（結果報告に基づく分析） …………………•••・・・・・・山 本 典 子
関田ゼミ
小学生にあった新体操団体競技種目構成上の一考察……………………………栢森律 恵
























本大学体操競技部員と学生上位選手との意識比較調壺…………………••••…••中 沢 和 子











































































































































































































































































































































































































































一昭和 54年～ 56年の 3年間における 1年生を対象にして一
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